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A Potential New Therapeutic Approach for 
Friedreich Ataxia: Induction of Frataxin
Expression With TALE Proteins
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• JOYCE R MARING AND EARLLAINE CROARKIN: IMPLICATIONS FOR PHYSICAL THERAPIST 
EXAMINATION PRESENTATION AND PROGRESSION OF FRIEDREICH ATAXIA, OCTOBER 2, 2007 
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Aеробен фитнес со стационарен велосипед со ергометар (20 до 25 минути/ 70% до 85 % од максималната срцева фреквенција
Биомеханичко усогласување на опсегот на движење согласно 
должината и функцијата на самите мускули и останатите сврзливи 
ткива
Одржување на независноста на мобилноста
Одалки (U-Step II Walking Stabilizer)
Електромоторна количка - скутер
Инвалидска количка  
•Пливање
•Грижа за стапалата и спречување на улцерација
 The Friedreich’s Ataxia Research Alliance (FARA) 
 http://www.curefa.org/index.php
 http://www.fara.org.au/

